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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
  
И.Б. Зарочинцева,  
Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, 
Новочеркасск, Россия 
 
Понятие производства можно рассматривать с нескольких сторон. В экономиче-
ском смысле, производство процесс создания разных видов экономического продукта. 
Понятие производства характеризует человеческий тип обмена веществами с приро-
дой, если быть более точным, то это процесс активного преобразования людьми при-
родных ресурсов с целью создания необходимых материальных условий для своего 
существования. Структурированная комбинация факторов производства с целью до-
стижения конечного продукта или услуги. 
Производственное предприятие также называют «производство» [1]. Современ-
ное общественное производство включает в себя не только материальное производ-
ство, но также и нематериальную сферу – производство нематериальных благ и услуг 
(технические изобретения, новые научные открытия, искусство, культура, здравоохра-
нение, управление, финансирование и кредитование и др.). Развитие нематериального 
производства и сферы услуг в решающей степени зависит от производства материаль-
ных благ - его технической оснащённости и величины выработки [3]. 
Сокращение длительности производственных процессов представляет собой 
одну из наиболее важных задач организации современного производства, от решения 
которой в большой мере зависит его эффективная рентабельная работа [2]. Решить эту 
задачу можно путем внедрения современных принципов и методов организации про-
изводства. Каковы основные принципы эффективной организации производства? На 
сегодняшний день это эффективной и конкурентоспособной организации производства 
используются следующие принципы организации производства: 
− пропорциональность; 
− параллельность; 
− непрерывность; 
− -прямоточность; 
− ритмичность; 
− гибкость; 
− комплексность. 
 
Таблица. – Принципы организации производства 
 
Принципы Определение 
Внимание 
на производственный процесс 
1 2 3 
Непрерывность Движение, при котором 
каждая последующая опе-
рация начинается сразу 
после окончания предше-
ствующей 
 
Непрерывность работ обеспечива-
ется, прежде всего, совершенство-
ванием производства (например, 
автоматизацией), а также рацио-
нальным сочетанием и согласова-
нием различных производствен-
ных процессов во времени 
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Окончание таблицы  
1 2 3 
Параллельность Под параллельностью по-
нимается одновременное 
(параллельное) выполне-
ние различных производ-
ственных процессов по из-
готовлению одного про-
дукта 
настоящее время, а также исполь-
зование автоматического обору-
дования и разделения труда уве-
личивают число параллельно про-
водимых процессов, что позволяет 
оптимально сократить длитель-
ность производственного процесса 
и соответственно повысить эффек-
тивность производства 
Прямоточность Прямоточность организа-
ции производственного 
процесса представляет со-
бой обеспечение кратчай-
шего пути прохождения 
изделием всех стадий и 
операций производствен-
ного процесса - от запуска 
в производство исходных 
материалов до выхода го-
товой продукции 
Поток материалов, полуфабрика-
тов и изделий должен быть крат-
чайшим, без встречных и возврат-
ных движений. Вспомогательные 
цехи и склады должны разме-
щаться как можно ближе к обслу-
живаемым ими основным цехам 
 
Ритмичность Для обеспечения полного 
использования оборудова-
ния, материальных ресур-
сов и рабочего времени 
большое значение имеет 
ритмичность производства 
Ритмичность производства выра-
жается в повторении через равные 
промежутки времени производ-
ственных процессов и осуществ-
лении на каждом рабочем месте в 
равные промежутки времени оди-
накового объема работ 
Пропорциональность Пропорциональность в ор-
ганизации производства - 
это соответствие произво-
дительностей всех подраз-
делений предприятия (це-
хов, участков, отдельных 
рабочих мест) друг другу 
Снижение потерь рабочего време-
ни, простоя оборудования, 
уменьшение незавершенного 
производства 
 
Источник: собственная разработка автора на основании данных [4, с. 67-70] 
 
Таким образом, современный производитель должен рационально применять 
методы и соблюдать требования принципов организации производства в комплексе. 
Только в этом случае, можно оптимизировать производственные процессы и соответ-
ственно добиться максимальной эффективности производства. 
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